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LIBROS APARECIDOS 
ESTUDIOS SOBRE MUSICA 
CHASE, GILBERT, Publications on La-
tin American music in 1942. A se-
lected list of publications which ap-
peared on this subject during the 
year 1942, with evaluative and in-
formative notes 00 important items, 
reprinted from the Handbook of 
Latin American Studies for 1942. 
Harvard University Press. Cam-
bridge, Mass., 1945. 
COOPERSMITH, JACOB MAURICE, Music 
and musicians of the Dominican 
Republic: a survey. Reprint from 
The Musical Quarterly, Vol. XXXI, 
N.O 1, January, 1945 (&) N.a 2, 
April, 1945. Editado por el autor. 
Nueva York, 1945. 
HERSKOVITS, MELVILLE JEAN, Pat-
teros of Negro music. Northwestern 
University. E;vanston, Illinois. 
JONES, A. M., African Music. The 
Rhodes-Livingstone Institute. Li-
vingstone, Norther Rhodesia, 1943. 
PRESTON, GEORGE ALBERT, The story 
of voiee. A new approach to the 
study of voice, for singers and 
speakers. Franciscan Fathers. Pu-
laski, Wis., 1944. 
THOMSON, VIRGIL, The musical seene. 
Alfred A. Knopf. Nueva York, 1945. 
LUALDI, AORIANO, Liarte di dirigere 
I'orehestra. Hoepli. Milán, 1940. 
LUALDI, AoRIANO, Viaggio musicale 
nell'U. R. S. S. Rizzoli. Milán, 1941. 
PUGLIATTI, SALVATORE, Ltinterpreta~ 
zione musicale. Ed. di .Secolo Nos-
tro>. Messina, 1940. 
PIZZETTI, ILDEBRANDo, Nieeolo Paga-
nini. Ed. Arione. Turln, 1940. 
SANTOS, CARLOS M., Trovas e bailados 
da ilha. Estudo do folclore musical da 
Madeira. Edi~ilo da Delega~¡¡o de 
Turismo da Madeira. Funchal, 1942. 
DUMESNIL, RENE, La musique ro~ 
mantique fran~aise. Aubier. Parls, 
1944. 
DUMESNIL, MAURICE, Claude Debussy, 
señor de los ensueños. Ed. Hachette. 
Buenos Aires, 1945. 
STOKOWSKI, LEOPOLDO, Música para 
todos. Espasa Calpe Argentina, S. 
A. Buenos Aires, 1945. 
Goss, MADELEINE, Bolero, la vida de 
Ravel. Ed. Peuser. Buenos Aires, 
1945. 
TrBALDI CHIESA, MARY, Mussorgsky. 
Editorial Siglo Veinte. Buenos Aires, 
1945. 
MUSICA 
BARTOK, BELA, Mikrokosmos, Suite. 
Arr. para orquesta de Tibor Serly. 
Boosey & Hawkes. Nueva York, 
1945. 
MrLHAuD, DARIUS, The Household 
Muse. Quince trozos para piano solo. 
Elkan-Vogel ca., Inc. Filadelfia. 
MILHAUD, DARIUS, Les Songes. Para 
dos pianos. Elkan-Vogel ca., Inc. 
Filadelfia. 
MOUSSORGSKY-ELKAN, 
coros. Elkan-Vogel 
delfia. 
Gopak. Para 
ca., Inc. Fila-
SMETANA-ELKAN, Dance for the Co-
medians. Para coros. Elkan-Vogel 
ca., Inc. Filadelfia. 
THOMSON, VrRGIL, Sonata para flauta 
sola. Elkan-Vogel ca., Inc. Fila-
delfia. 
DEBUSSY, CLAUOE A., Intermezzo. Pa-
ra violoncello y piano. Editado 
bajo la direcci6n de G. Piatigorsky 
por Elkan-Vogel ca., Inc. Filadelfia. 
BRITTEN, BENJAMIN, Serenade. Para 
tenor, corno y cuerdas. Boosey & 
Hawkes. Londres, 1945. 
Foss, LUKAs, The Prairie. (Cantata). 
G. Schirmer, Inc. Nueva York, 
1945. 
BLISS, ARTHUR, Auvergnat. Canción 
para soprano y acampo de piano, so-
bre un texto de Hilaire Belloc. Ed. 
Novello. Londres, 1945. 
56 REvistA MUSICAL 
MOERAN, E. J., Preludio. Para violon-
cello y piano. Ed. N ovello. Londres, 
1945. 
RUBBRA, EDMUND, The Revival, Op. 
58. Boosey & Hawkes. Londres, 
1945. 
PHILLIPS, BURRILL, Declaratives: 1) 
Bells; 2) Love; 3) Pueblos. Para 
coros. Elkan-Vogel CO., Inc. Fila-
delfia. 
FOLDES, ANDOR, Four Short Pieces. 
SHAW, MARTIN, The Redeemer. An 
Oratorio. Ed. J oseph Williams. Lon-
dres, 1945. 
Piano solo. Elkan-Vogel CO., Inc. 
Filadelfia. 
MACDONALD, H., Serenade. Piano solo. 
KEENAN, GERALD, Rozmarinje. Folk 
song for strings. Elkan-Vogel CO., 
Inc. Filadelfia. 
Elkan-Vogel CO., Inc. Filadelfia. 
y ARDUMIAN, RICHARD, Three Preludes. 
Piano solo. Elkan-Vogel CO., Inc. 
Filadelfia. 
REVISTAS DE REVISTAS 
The Musical Qua,terly. Vol. XXXI, N.o 3. Julio, 1945. Nueva York. 
The Strange Music of the Old Order Amish 
Beethoven's Physicians 
Gounod and his first Interpreter, Pauline Viar-
dot, Part II 
The Operatic Criticism of the Tatler and Specta-
tor 
Ludmila Ivanonvna Shestakova-Handmaid to 
Russian M usie 
Intonations and Signatures of the Byzantine 
Modes 
The American Quality in the Music of Louis 
Moreau Gottschalk 
George Pullen J ac k.on 
Waldemar Schweischeimer 
Therese Marix-Spire 
Siegmund A. E.. Betz 
Serge Bertensson 
Oliver Strunk 
Carl E. Lindstrom 
Modern Music. Vol. XXII, N.o 4. Mayo-Junio, 1945. Nueva York. 
Shaping Music for total War 
Four Symphonies by Charles I ves 
The Songa of Theodore Chanler 
Young America: Bernstein and Foss 
Music Table D'Hote 
Music in Reconditioning in Arrny Service Forces 
Hospitals 
Book Reviews 
M usie Reviews 
Notes 
Bibliography of Italian Secular Vocal Music 
printed between the years 1500-1700 
Revised and enlarged 
Music Publishing in Chicago before 1871. Chap-
ter V, The Post-War Years, 1866-1868 
Henry Cowell 
Bernard Herrrnann 
Robert Tangeman 
Irving Fine 
Frani Muser 
Lieut. Guy V. R. Marriner 
Emil Vogel 
Alfred Einstein 
Dena J. Epstein 
